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DESCRIPCIÓN: El contenido del documento a tratar, busca la relación de dos 
sectores con distintas características, el cual están divididas por un fragmento de 
ciudad, esta relación se hace con el fin de generar nuevas conexiones y espacios 
urbanos que logren la integración de los dos sectores por medio de un sistema que 
articule y permita la variación de diferentes actividades dentro y fuera del lugar a 
desarrollar.  
 
METODOLOGÍA: Este proyecto se elaboró por medio de sistemas de superficies, en 
donde cada una de ellas tiene un uso específico las cuales generan una relación 
urbana entre dos sectores, que al superponer las superficies se logra formalizar el 
presente proyecto. 
 
CONCLUSIONES: Este proyecto busca la formalización de un espacio urbano en 
abandono, el cual hace la ruptura de dos sectores con diferentes características, 
permitiendo realizar diferentes actividades que ayuden a la conexión de los enfoques 
a tratar. 
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